














































１）河田直樹, 森沢幸博, 大竹実, 呂瑞, 福島祥夫, 巨東英, ... & 河田篤彦.　木工技術を利用したデザイ
ン性重視の自動車車体の製作手法の研究　共同　2019年３月　精密工学会学術講演会講演論文集 




































１）Aggression Types for Offenders with Intellectual Disabilities and Their Neurodevelopmental 
Characteristics. （共同） 2019年11月　75th Annual Meeting of American Society of Criminology, 
San Francisco, California, USA.
２）Trajectories of IGT Net Scores for Japanese College Students. （共同）2019年11月　75th Annual 
Meeting of American Society of Criminology, San Francisco, California, USA.
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友田　貴子  Atsuko TOMODA
（論文）
１）平和教育と心理学：アウシュヴィッツ強制収容所を訪れて　単著　2020年３月　埼玉工業大学先端
科学研究所アニュアルレポート　第18巻  pp.8-14
袰岩　秀章　Hideaki HOROIWA
（論文）
１）高校生の充実感・自己受容および自己目標指向性を促進する要因　共著　2020年３月　埼玉工業大
学人間社会学部紀要第18号　pp.11-17
（研究発表）
１）学校における治療共同体視点―教育共同体を巡って―　共同　2020年３月　日本集団精神療法学会
第37回大会抄録集

